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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas IV SDN 
Klumpit. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN Klumpit yang 
berjumlah 20 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adala siswa dan guru. 
 
Bentuk peneitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Tehnik pengumpulan 
data yang digunakan melalui observasi dan tes, tehnik validasi data menggunakan 
bentuk trianggulasi sumber. Tehnik analisis data menggunakan deskripsi komparatif, 
deskriptif, model interaktif dan data hasil evaluasi. Prosedur penelitian meliputi 
tahap identifikasi masalah, persiapan, penyusunan rencana, tindakan, implementasi 
tindakan, pengamatan dan analisis data. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam 2 
siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi. 
 
Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan dalam hasil belajar matematika 
kelas IV SDN Klumpit. Adapun hasil belajar dapat dilihat dari perolehan nilai siswa 
yang meningkat dari siklus I dann siklus II. Pada siklus I pertemuan I jumlah siswa 
yang tuntas 11 siswa dari 20 siswa dengan presentase 55%. Pada siklus I pertemuan 
II jumlah siswa yang tuntas adalah 14 siswa dari 20 siswa dengan presentase 70%. 
Dan siklus II jumah siswa yang tuntas adalah 17 siswa dari 20 siswa dengan 
presentase 85%.  
 
Hal ini menunjukan bahwa dengan menggunakan tahnik berpikir berpasangan 
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